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в современном мире гендерное равенство относится к уровню глобальных проблем. Декларация 
тысячелетия (Саммит, 2000 г.) вслед за Пекинской платформой действий (1995) определила равенство 
прав и возможностей женщин и мужчин как основу устойчивого развития. Политический акцент 2009 г., 
объявленного Российской Федерацией, Содружеством Независимых Государств – Годом молодежи, вы-
деляет приоритет  молодежной политики как фактора социально-политических преобразований. 
в новых социально-политических условиях фундаментальной проблемой политической социализа-
ции является политическое участие женщин и  молодежи. Это решающий фактор доступа к системе 
распределения власти и ресурсов общества.  Несмотря на достигнутые результаты гендерного равенства 
в Республике Беларусь, проблема доступа молодежи и женщин к процессам принятия политических 
решений является актуальной. Продвижение равенства женщин и мужчин, главным образом, затруднено 
устойчивыми гендерными стереотипами воспроизводства социализации, низкой динамикой политиче-
ского участия женщин, сохраняющейся гендерной асимметрией в политической и социальной сферах, 
латентным характером политической идентичности молодежи.   
Политическая социализация молодежи испытывает неоднозначное воздействие трансформацион-
ных процессов. С одной стороны, налицо постепенное сокращение гендерных различий в сфере труда, 
семьи, социальных ролей, а с другой – размываются этнические традиции, нравственные и семейные 
ценности, составляющие духовные основы национальной государственности. в такой ситуации полити-
ческая ставка прорыва должна быть связана с изменением политического сознания молодежи и самосо-
знания женщин. Глубинные причины гендерных противоречий, главным образом, концентрируются в 
этико-мировоззренческой сфере. Решение проблемы гендерного равенства требует обновления механиз-
мов политической социализации. Это позволит обеспечить условия формирования эгалитарного типа 
сознания как идейного базиса гендерной культуры молодежи. Именно гендерная культура призвана 
стать мощным каналом интеграции молодежи в политические отношения. Необходимо обоснование 
эгалитарной концепции как мировоззренческой парадигмы политической социализации молодежи. 
Проблема политической социализации молодежи в гендерном измерении носит междисциплинарный 
характер. Разработка методологии опирается на научно-теоретический опыт социологии, политологии, 
положения гендерной теории в сочетании с герменевтическими методами анализа, с учетом совокупности 
факторов как целостности социальной общности. Политическая социализация молодежи рассматривается 
как многогранный, непрерывный, обновляющийся на каждом витке развития процесс усвоения индиви-
дом политических ценностей, норм, укорененных в культуре общества, и последующего воспроизводства 
на индивидуально-общественном уровне. Политическая социализация выделяет индивида из социальной 
среды на основе политического мышления, социальных норм, национального языка, политико-типических 
черт характера, социального пола. Гендерный подход в социализации молодежи предполагает количе-
ственное и качественное измерение гендерных различий индивидов в формировании политических пред-
ставлений, отношений, деятельности. Это составляет основу гендерного фактора государственной полити-
ки. Результативность политики государства  определяется активизацией женского политического участия 
как фактора доступа женщин к власти, ресурсам; преодоления гендерной асимметрии. 
Гендер трактуется как политологическая категория, обозначающая политическое бытие в фундамен-
тальном для человека, общества, государства измерении. Категория гендер является политико-когнитивной 
единицей переноса трансдисциплинарных знаний о биосоциальных различиях мужчин и женщин в про-
цедуру политологического анализа. в качестве системного объекта анализа причин, тенденций гендерных 
различий выступают три структурных уровня политической системы: 1) национальная государственная 
политика; 2) общественные институты; 3) индивиды, динамика проявлений политической образованно-
сти, гендерной и политической культуры, политического участия. Детерминирующим фактором гендера 
выступает государственная политика, определяющая статусы девушек и юношей. 
Категория гендер образует категориальную схему, составными элементами которой являются поня-
тия гендерный подход, гендерное измерение, гендерный фактор. Гендерное измерение – это интегрально-
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инструментальная политическая категория, обозначающая процедуру непрерывного комплексного ана-
лиза и коррекции процесса реализации гендерного подхода на всех уровнях социальной структуры. Ген-
дерное измерение интегрирует категорию гендерный подход как создание условий для обеспечения 
равных возможностей и равных результатов юношам и девушкам через политическое образование, опыт, 
мотивацию становления политического «я». Гендерный подход в сочетании с гендерным измерением 
образует гендерный фактор как движущую силу процесса политической социализации. Эффективность 
гендерного подхода в сочетании с гендерным измерением обеспечивает действенность гендерного фак-
тора, который, в свою очередь, влияет на состояние последних. Эмпирические исследования подтвер-
ждают: гендерный подход и гендерное измерение – это инновационные политические технологии по-
литической социализации молодежи.
Гендерное равенство требует институционализации концепции формирования эгалитарного типа со-
знания как идейного базиса гендерной культуры человека. в основе разработанной концепции принци-
пы гендерной трансформации общества в единстве этнокультурных и постмодернистских ценностей, с 
учетом гендерного разнообразия, множественности, диалектики различий индивидов. Сознание эгали-
тарного типа носит преобразовательный характер, активно влияет на мотивацию политических потреб-
ностей, осознанность политического поведения, политическое участие. в основе закономерностей эга-
литарного типа сознания выступает обусловленность политического сознания уровнем демократии, 
жизнеспособности политической доктрины государства. Стратегия концепции направлена на развитие 
самосознания женщин и мужчин как равноправных субъектов семейной и общественной жизнедеятель-
ности. Это расширяет и уравнивает права и возможности доступа женщин, мужчин, молодежи к власти, 
ресурсам общества. 
Основным субъектом политической социализации молодежи в гендерном измерении выступает го-
сударство как атрибут сильной власти, субъект мобилизации человеческих ресурсов. Действенность 
власти определяется наличием эффективных национальных механизмов гендерной и молодежной по-
литики. Государство призвано осуществлять взаимодействие и строить партнерские отношения с моло-
дежью, оказывать поддержку инициативам, способствовать развитию молодежного движения. Результа-
тивность молодежной политики государства переходного типа обусловлена степенью координации 
идеологического влияния на формирование сознания и актуальных политико-типических качеств моло-
дежи. Это обеспечивает организационное единство сообществ молодежного движения как полноправ-
ного субъекта политической системы. 
Разработанные положения гендерной методологии позволили заключить выводы о прямой зависи-
мости высокого индекса гендерного равенства в обществе от уровня политического сознания эгалитар-
ного типа. Применение гендерной методологии не только выявляет динамику различий в ориентациях, 
чувствах, поведении юношей и девушек, но и определяет эффективность политики государства в моло-
дежной сфере. Отсюда вытекает основополагающий вывод о структурно-факторной роли гендерного 
равенства как основы устойчивого развития современного общества. 
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Социально-управленческий механизм (СУМ) представляет собой особую конструкцию, которая 
преобразует объективные факторы (экономические, политические, нормативно-правовые и др.) функ-
ционирования какой-либо социальной системы в ценностно-целевые структуры деятельности социаль-
ных субъектов, формирующих социальный заказ на результативность этой системы. 
Систематизация представленных в научной литературе подходов к определению сущности и парамет-
ров СУМ в различных сферах общественной жизни позволяет сделать вывод о том, что содержательной 
спецификой СУМ в системе управления является согласованное социальное взаимодействие всех элемен-
